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長尾　真名誉教授（元総長）, 間野英二名誉教授 , 村松岐夫名誉教授 , 和田英太
郎名誉教授が日本学士院会員に選ばれる










































































































































































































































































































































































































































CABANOS, Heidie L.研究員が「Synthetic Molecules 








TEX David 研究員，同学生研究賞：長田浩一 理学
研究科博士課程２回生（有機元素化学研究領域），










験・理論の融合型アプローチ」，LE, Quang Phuong 
研究員「Investigation of photocarrier dynamics in 




御と精密構造解析」，竹内勝彦 助教「Synthesis and 

























ン大統領賞受賞式に出席し，Benigno S. Aquino III















































































































まつ お たか よし
尾尊兊名誉教授，松
まつ ばら
原武
たけ お
生名誉教授が逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表します。
以下に各氏の略歴，業績等を紹介します。
ご意見・ご感想をお寄せください。　京都大学渉外部広報・社会連携推進室　〒606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
「京大広報」の既刊号は，次のURLでご覧いただけます。　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/issue/kouhou/
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